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第2問京都サマー ・インスティチュート
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V. J. Emery 
二次元における融解，液晶および超流動の理論
米国 Harvard大学 B. I. Halperin 
半導体界面における準二次元電子系
米国 California大学 SanDiego分校
L. J. Sham 
二次元における不規則平面回転子模型
米国 Chicago大学 J. V. Josる
液体ヘリウム上の二次元ウィグナー結晶



















8日 基礎物理学研究所京都サマー ・イ ンスティチ
／ 
ュー ト（12日まで）














29日 ドイツ連邦共和国 Bonn大学教授 Erich
E. Geissler氏来学，関係教官と懇談
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